




ZSC 307 - Ilmu Fizik Keadaan Pepejal I
Masa : [2jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Keseinuanya wajib diiawab di dalam Bahasa Malaysia.
Jisim rehat elekhon e = 9.11 x 10'31 kg
Cas elektron e = 1.60 x 10'r' C
Pemalar Planck h = 6.63 x 10-3 J.s
Pemalar Boltznann k = 1.38 x 10'B J/K
1. Jelaskan secara ringkas ba$imana teori berikut menjelaskan hasil ekspaimen
bert<aitan haba tentu pepejat yang tidak mampu dijelaskan oleh pendekatan




2. (a) Jclaskan kegagalan teori elekton bebas terkuannrm bagi logarn.
O) Kebarangftalian satu elekhon dengan tenaga 0.5 eV di atas tenaga Fcrmi
tqhurd pada suatu keadaan adalah satu peratus GtA. Tentukan suhu
yang dipedukan.
(30 markah)
3. Di dalam model Kronig-PennEy bag logam pcnyelesaian kepada frutgsi
gelombang wujud hanya apabila Persamaan berikut terpenuhi:
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(a) Jelaskan malaud fizikal simbol yang digunakan.
(b) Buat suatu lakaran di antara sebutan bahagian kanan Persamaan di atas
lawan cra dan bincangftan lakaran tersebut.
(20 markah)
4. (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan tenaga Fermi dalam pandangan
teorijalur.
O) Suatu semikonduktor intrinsik mempunyai jurang tenaga E, = 0.7 eV.
Tsntukan tenaga Fermi pada 300 K jika nb* : fii"*. Tentukan
ketumpatan lohong dan elckton pada 300 K.
(30 markah)
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